Akce a výstavy v 2016 : Events and exhibitions in 2016 by unknown
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Ateliér malby AVU Martina MAinera 
galerie 
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Geo Ego - Berlín 
České centrum Berlín 
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Bydleme zdravě, půjde to hravě 
parter 
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Being Faust - Enter Mephisto 
galerie 
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Bílý sníh, černá stopa 
volný výběr 
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Cafe Neu Romance 2015 
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Kuchařky bez domova 
parter 
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Chodit je IN 
parter 
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Exit – studenti programu Erasmus 
galerie 
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Zmizelá Praha 
volný výběr 
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Česká věda bojuje s viry 
parter 
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Orchestr Berg - Žijeme hudbou 
parter, volný výběr 
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Side Job – výstava kustodů 
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Kulturus 2016 - Peter Bankov 
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Paměť tváře / Tváře paměti 
parter 
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Ženy a věda 
parter 
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Smíření 2016 - Pod jednou střechou 
parter 
